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Улучшение, инновации и обучение руководителей предприятия и подразделений важны для 
достижения устойчивого развития предприятия. Улучшение связано с изменениями существую-
щих факторов, таких как системы, организационные структуры, процессы, технологии, ресурсы, 
компетенции, продукция. Инновация связана с новыми факторами.  
Основными элементами результативных и эффективных процессов улучшения, инноваций и 
обучения являются: руководители; используемые методы; соответствующие источники информа-
ции; адекватные условия; темп; своевременность; гибкость; компетентный и мотивированный 
коллектив. На рисунке 1 представлены показатели, к которым могут быть применены улучшения, 
инновации и обучение. 
 
   
 
Основой для процессов результативного и эффективного улучшения и инноваций является спо-
собность и подготовка руководителей и коллектива предприятия принимать обоснованные реше-
ния на основе анализа данных и применения полученных знаний.  
Высшее звено управления может использовать результаты анализов для определения целей по 
улучшению системы стратегического управления. Процесс улучшения может соответствовать ме-




Рисунок 2 – Процессный подход к улучшению 
 
План устанавливает цели и процессы, необходимые для достижения результатов в соответ-
ствии с требованиями заинтересованных сторон и политикой предприятия. Выполнение означает 
внедрение процессов, необходимых для получения предполагаемых результатов. Данные процес-






цессы создания продукции и процессы измерения, анализа и улучшения. Проверка осуществляется 
через проведение мониторинга и измерение процессов и продукции по отношению к политике, 
целям и требованиям на продукцию, а также сообщение о результатах. В итоге необходимо пред-
принимать действия по постоянному улучшению функционирования процессов. Данный подход 
позволяет руководству предприятия выполнить оценку требований, составлять планы действий, 
выделять необходимые ресурсы, проводить мероприятия для постоянного улучшения и измерения 
эффективности полученных результатов в рамках предприятия на всех уровнях. Он может приме-
няться в равной степени во всех процессах на стратегическом уровне управления.  
Руководители предприятия и подразделений должны создавать условия, что постоянное улуч-
шение осуществляется как часть организационной культуры:  
 предоставления возможности коллективу предприятия принимать участие в деятельности 
по улучшению; 
 обеспечение необходимыми ресурсами;     
 создания систем признания и вознаграждения, связанных с улучшением; 
 постоянного повышения результативности и эффективности процесса улучшения.  
Изменения в деловой среде предприятия требуют инноваций с целью удовлетворения потреб-
ностей и ожиданий заинтересованных сторон. В стратегии устойчивого развития предприятия 
должна определяться и поддерживаться потребность в инновации и обеспечение соответствующих 
ресурсов. Инновации применяются на стратегическом уровне управления посредством изменения 
системы управления предприятием, т.е. для поддержания преимуществ, обеспечивающих конку-
рентоспособность, и использования новых возможностей при возникновении изменений в деловой 
среде организации.   
При определении времени внедрения инноваций сопоставляется срочность их внедрения и ре-
сурсы, имеющиеся для их разработки. Высшее звено управления использует свою стратегию для 
планирования и назначения приоритетов инноваций. Оно должно обеспечить инициативы по ин-
новациям необходимыми ресурсами. Руководители предприятия должны оценивать риски, свя-
занные с инновационной деятельностью, разрабатывать предупреждающие меры во избежание 
или сведения к минимуму рисков, включая, при необходимости, планы на случай непредвиденных 
обстоятельств.    
Руководители предприятия должны ускорять процессы улучшения и инноваций посредством 
обучения и обмена знаниями, навыками и опытом. Для освоения знаний высшее звено управления 
может использовать: 
 сбор информации из различных внутренних и внешних источников; 
 способность разобраться в проблеме посредством углубленного анализа собранной ин-
формации; 
 обучение на ошибках, проблемах, инцидентах, которые чуть не привели к ошибкам. 
Развитие способности руководителей предприятия и подразделений к обучению зависит от их 
способностей объединять личную компетентность и компетентность предприятия. Они должны 
отвечать за формирование культуры обучения. Чтобы обучение было результативным и стало ча-
стью культуры предприятия, руководители должны: 
 поддерживать инициативу в обучении и демонстрировать лидерство своим собственным 
поведением; 
 стимулировать формирование совокупности связей, способность к взаимодействию, согла-
сованность действий и обмен знаниями как внутри предприятия, так и за его пределами; 
 делать доступными системы обучения и обмена знаниями; 
 признавать компетентность коллектива и поддерживать ее повышение; 
 оценивать креативность, поддерживать разнородность мнений и использовать ошибки или 
заблуждения в качестве возможности для улучшения; 
 признавать и поощрять положительные результаты процессов обучения и обмена знания-
ми; 
 принимать предложения обучения из внутренних и внешних источников [2, с. 114].  
Оперативный доступ к таким знаниям и их использование повысит способность предприятия 
управлять своим устойчивым развитием и поддерживать его. Повышение эффективности страте-
гического управления предприятием посредством улучшения, инноваций и обучения позволит: 







них и внутренних участников рынка; создать новую более устойчивую деловую среду предприя-
тия и реализовать стратегию его развития. 
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В современных условиях является актуальным вопрос становления национальной управленче-
ской элиты. К сожалению, не все организации научились жить в новой реальности, что обусловле-
но, в первую очередь, не эффективной работой менеджеров. 
Вопросы эффективного маркетинга еще никогда не стояли так остро, как сегодня, в период 
очередного кризиса. Поэтому, чтобы маркетинг был прозрачным для высшего руководства и пред-
ставлял собой реально действующий инструмент развития бизнеса, любой маркетолог просто обя-
зан вести маркетинг, основанный на данных и оперировать не пространными понятиями, не под-
дающимися численной оценке, а реальными цифрами, доказывающими его эффективность. 
Для максимально эффективного менеджмента в коммерческих организациях целесообразно ре-
комендовать сфокусироваться на следующих ключевых направлениях менеджмента: мотивация 
сотрудников, управление знаниями и навыками сотрудников, управление изменениями, тайм–
менеджмент. [1, с. 28]. 
Руководителям и владельцам бизнеса необходимо внедрить систему нематериальной мотива-
ции, чтобы иметь возможность стимулировать работу сотрудников без дополнительных затрат. 
Данный вид мотивации крайне привлекателен в периоды кризиса. При этом, как правило, боль-
шинство руководителей не могут вспомнить почти ни одного метода, кроме оформления «Доски 
почета». Также иногда упоминаются корпоративные тренинги и социальный пакет в виде меди-
цинской страховки или оплачиваемого питания. Однако здесь происходит подмена понятий: опла-
та медицинской страховки и финансирование корпоративных мероприятий не могут напрямую 
называться нематериальными методами, так как они подразумевают дополнительные расходы для 
компании. В то время как нематериальная мотивация – это система стимулов исключительно не 
денежного характера. 
К нематериальным стимулам можно отнести свободный или гибкий график работы, дополни-
тельные выходные дни, похвалу руководителя, благоприятную атмосферу в рабочем коллективе, 
возможность продвижения по службе, лояльное отношение руководства к стилю одежды, возмож-
ность открыто говорить с руководителем о своих трудностях и достижениях. 
Еще один из мощнейших инструментов мотивации и повышения квалификации сотрудников – 
постоянное обучение, приобретение сотрудниками новых навыков. В кризис не стоит забывать и о 
нём. Ныне знания и навыки сотрудников больше, чем когда–либо в прошлом, выступают в каче-
стве главной предпосылки успеха организации.  
Беларусь – очень сложная страна для ведения бизнеса в связи с непредсказуемостью ситуации. 
Поэтому для руководителя жизненно важно уметь управлять изменениями, приветствовать их, и, 
самое главное, на личном примере показывать, как можно меняться и к каким результатам можно 
прийти благодаря изменениям. 
И, конечно же, обязательно надо узнать, что такое тайм–менеджмент и как он может помочь 
руководителю.  
Не всем организациям маркетинг необходим как таковой, но если рассматривать коммерческие 
организации, то в данном сегменте практически в любой компании существует отдел маркетинга. 
Можно предложить заняться маркетингом, основанным исключительно на данных. То есть любое 
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